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A) Splnění zadaného cíle práce: plně podle zadání: koncept PBŘ  
a statická část za běžné a zvýšené teploty 
 
B) Odbornost přístupu k práci: dobrá schopnost studia nových poznatků  
 
C) Samostatnost studenta:  aktivní přístup k řešení problematiky 
 
D) Pravidelnost konzultací:  výborná 
 
E) Poznámka: Kvalitně připravený návrh ocelové konstrukce části budova. Návrh 
prolamovaných nosníků za běžné i za zvýšené teploty. Práce je 
kvalitně připravena. V návrhu za běžné teploty jsou použity poznatky 
z připravované prEN1993-1-12:2019 Beams with openinngs a 
v požárním návrhu prEN1993-1-2:2019 část Beams with openinngs. 
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